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Diare merupakan penyakit yang masih menjadi langganan di negara-negara berkembang termasuk
Indonesia dan selalu menjadi masalah bagi orang tua karena penyakit ini selalu menyerang balita. Di kota
Semarang, penyakit diare menduduki peringkat 4/5 besar setiap tahunnya dengan angka kesakitan yang
selalu meningkat. Diare disebabkan oleh faktor malasnya mencuci tangan memakai sabun dan kurangnya
kebersihan yang ditanamkan setiap harinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan tindakan
pencegahan diare balita dengan cara mengajarkan cuci tangan pada balita memakai sabun sejak dini tanpa
menggunakan "hand sanitizer", melakukan upaya kebersihan sanitasi, dan memberikan asupan makanan
yang bergizi dan seimbang untuk balita. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif
kuantitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, serta membagikan kuesioner
kepada 50 warga kota Semarang yang memiliki anak usia balita. Hasil dari kuesioner diolah menggunakan
analisis framing untuk mendapatkan statement pokok periklanan. Ilustrasi yang akan dibuat dalam Iklan
Layanan Masyarakat ini adalah pencegahan diare balita "Ajarkan, Bersihkan, dan Cukupkan" yang disingkat
menjadi "ABC". Melalui perancangan ILM ini, diharapkan dapat menarik perhatian orang tua untuk mecegah
penyakit diare pada balita di kota Semarang.
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Diarrhea is a disease that is still to be subscribed in developing countries, including Indonesia. In Indonesia,
diarrhea becomes major diseases that have always been a problem for the parents because this disease
always attacks toddlers. In Semarang, diarrhea occupies fifth rank every year with increasing morbidity.
Diarrhea was caused by the laziness of washing hands with soap and lack of hygiene are implanted every
day. The purpose of this study is to take action to prevent diarrhea by teaching toddler toddlers washing
hands with soap from an early age without using "hand sanitizer", hygiene sanitation efforts, and provide
nutritious food intake and balanced for toddlers.The research of this method used descriptive method
quantitative data with collection methods such as observation, interviews and distributing questionnaires to
50 residents of the city of Semarang who have children aged under five. The results of the questionnaire are
processed using the framing analysis to get a basic statement of advertising. Illustrations will be made for the
Public Service Announcement is the prevention of diarrhea toddler "Teach, Clean, and both ends meet" is
shortened to "ABC". Through the design of this Public Service Announcement,  we expected to attract the
attention of parents to the prevents diarrhea in infants in the city of Semarang.
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